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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi tahap kesedaran 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kalangan pekerja-pekerja di ACM Sdn Bhd, 
Bukit Kayu Hitam, Kedah. Terdapat tiga  pemboleh ubah tidak bersandar iaitu komitmen 
pekerja, latihan keselamatan dan penglibatan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan ( JKKKP). Sebanyak 240 set borang soal selidik telah diedarkan kepada pekerja-
pekerja ACM Sdn Bhd yang bertugas di sektor pembuatan dan pengeluaran dan  sebanyak 
234 borang soal selidik yang telah dikembalikan dan dianalisis. Data analisis dengan 
menggunakan  “Statistical Package for Social Science” (SPSS) Versi 21.0. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa ketiga-tiga faktor seperti komitmen pekerja, latihan keselamatan dan 
penglibatan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKKP) mempunyai 
hubungan signifikan yang positif terhadap tahap kesedaran keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan. Manakala analisis regresi pula menunjukkan ketiga-ketiga faktor tersebut 
memberikan kesan yang signifikan kepada tahap kesedaran keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan di kalangan pekerja-pekerja ACM Sdn Bhd, Bukit Kayu Hitam, Kedah. 
 
 
Kata Kunci :  Tahap Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Komitmen Pekerja, 
Latihan Keselamatan dan Penglibatan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
(JKKKP). 
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ABSTRAK 
This study aims to examine the factors that influence the level of awareness of safety and 
health among employees ACM Sdn Bhd, Bukit Kayu Hitam, Kedah. There are three 
independent variable namely employee commitment, safety training and Involvement of the 
Occupational Safety and Health Committe (JKKKP). A total of 235 sets of questionnaires 
were distributed to the employees of ACM Sdn Bhd and 234 questionnaires were returned and 
analyzed. Data were analyzed using the “Statistical Package for Social Science” (SPSS) 
version 21.0. The findings show these three factors as employee commitment, safety training 
and Involvement of the Occupational Safety and Health Committe (JKKKP) has a positive 
significant relationship to the level of awareness of safety and health . While the regression 
analysis showed that all three of these factors significantly affects the level of awareness of 
safety and health among employees in ACM Sdn Bhd, Bukit Kayu Hitam, Kedah. 
 
 
Keywords: The Awareness Level of Safety and Health, Employee Commitment, Safety 
Training and Involvement of The Occupational Safety and Health . 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKKP 1994) yang digubal bagi 
menyediakan rangka perundangan untuk memupuk, merangsang dan menggalakkan mutu 
keselamatan dan kesihatan yang tinggi semasa bekerja. Akta ini dibentuk untuk memberi garis 
panduan kepada majikan dan pekerja-pekerja mengenai tanggungjawab mereka mewujudkan 
satu situasi kerja yang selamat dan sihat. 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ialah bidang ilmu untuk melindungi kesihatan, 
keselamatan dan kebajikan pekerja. Organisasi turut berasa bimbang apabila memikirkan 
mengenai kemalangan dan kecederaan yang berlaku di tempat kerja . Sejumlah 1.2 juta 
pekerja berpotensi terdedah persekitaran tempat kerja yang tidak selamat dan juga tidak sihat 
menyebabkan kemalangan maut (Berita Harian, 28 April 2012). Majikan telah mencuba 
pelbagai cara bagi memastikan keadaan para pekerja berada dalam keadaan yang sentiasa 
selamat dan sihat sewaktu dalam perjalanan ke tempat kerja dan juga semasa bekerja. 
Keselamatan persekitaran tempat kerja amat penting dalam sesebuah syarikat. Ini kerana 
ianya adalah tanggungjawab majikan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
1994 Malaysia untuk mengambil berat tentang keselamatan dan kesihatan para pekerja ketika 
bekerja di dalam sesebuah syarikat. Akta ini dikawal selia oleh Jabatan Keselamatan dan 
Kesihatan Pekerjaan dari Kementerian Sumber Manusia.  
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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